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HIDİV KASRI
Boğaziçi’nin, başlı başına özelliği olan 
değişik ve karakterli yapılarından önemli 
birtanesi, Çubuklu sırtları üstündeki «Hı­
div Kasrı »dır.
Son Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşaya 
ait olan saray yavrusu bina, çok eski za- 
mantardan beri Boğaz’ın bu en yeşil kö­
sesini kaplayan, Saip Molla Çiftliği içine, 
1906 yılında yapılmıştı.
Daha önce kıyıda Türk üslûbu bir yalı­
da yazlarını geçiren Mısırlı aile, dönemin 
zevkine uygun olarak tepeye yaptırdıkları 
bu yeni binayı, 1900’lerin kendine özgü 
stili olan «Art Nouveau» üslûbunda tut­
muşlardır.
1930’lu yıllara kadar aile tarafından 
kullanılan yapı ve geniş koruluğu, 1937’ 
de İstanbul Belediyesi'ne geçmiş ve o 
zamandan beri boş kalarak, 45 yılın için­
de harap olmuştur. Koruluğun güney ya­
maçları zamanla satılmış olduğundan, bu­
rası bir kooperatif tarafından inşaat ve 
yerleşime sahne yapılarak, doğal karak­
terini yitirm iştir.
İstanbul’da bir çok tarihî yapıyı resto­
re ederek ve onların hüviyetine uygun 
fonksiyonlar vererek, ülkeye ve dünyaya 
kazandıran Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu, 1982 yılı sonunda İstanbul Bele­
diyesi ile imzaladığı yeni bir protokolla, 
Hıdiv Kasrı nın onarımını da üstlenmiş ve 
1,5 yıl süren yoğun ve geniş kapsamlı bir 
çalışma ile eseri baştan başa restore et­
miş, boş binayı üslûbuna uygun mobilya 
ve aksesuarla döşemiş ve yapının çevre­
sini, taş yaya yolları, tarihi fenerler, ge­
niş çim alanları ve gül bahçeleriyle çevi­
rerek, tam anlamıyla imar ve ihya etmiş­
tir.
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Geniş bir koruluğun içerisinden, Bo- 
ğaz’ın mavi sularını seyreden romantik 
yapı, gündüzleri bir çay salonu ve lokan­
tadır.
Geceleri davetler, resepsiyonlar, yaz 
ve kış konserleri için de hizmete açıktır.
Üst katlarında devrinin zengin döşe­
mesine sahip yatak daireleri, 50 kişiye 
kadar geceleme imkânı sağlar.
Geniş koruluğun iki ucunda bulunan ya­
pılardan, eski ahır, lokanta olarak; küçük 
bir şato görünümündeki kuzey kapısı ise, 
pastahane olarak hazırlanmaktadır.
Zengin kır çiçeklerinin yayıldığı ağaçlı 
yollarında, servise konulan tek atlı fay­
tonları ile, Hıdiv Kasrı, kapılarını çok yön­
lü hizmete uluslararası standartlarda aç­
mış bulunuyor.
Çelik Gülersoy’un yönlendirmesiyle, 
dekoratörlerin, kristalcilerin, mobilyacı­
ların antikacıların, dökümcülerin, ışıkçıla­
rın, kumaşçıların, cilâcıların, fayansçıla­
rın, taş ve mermer ustalarının, aynacıla­
rın ve bahçıvanların, tekrar hayata kavuş­
turduğu ve bu defa size sunduğu bir eser­
dir Hıdiv Kasrı.
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THE KHEDIVES’ 
PALACE
The Villa of the Khedive is one of the 
most important structures on the slopes 
of Çubuklu, overlooking the Bosphorus.
This pavilion, which can easily be con­
sidered a small palace, was built by the 
last Khedive of Egypt, Abbas Hilmi Pasha, 
in the year 1906, at the site known as the 
Saip Molla farm. Prior to the completion 
of this new facility, built and furnished in 
the fashion of the day, namely in Art Nou­
veau style, the family members of the 
Khedive used to spend their summers in
the coolness of an old turkish yah, down 
on the Bosphorus shore.
Till the 1930’s the palace stayed in the 
Khedive’s family. However in 1937 the 
inheritors bequeathed the building to the 
Municipality of Istanbul. In the 45 years 
that elapsed till 1982, the building itself 
suffered extensive damage by reason of 
neglect. The southern slopes of the green 
hill, on the top of which the Khedivian 
palace is situated, have been sold to 
housing developments, thus the whole
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property losing a whole lot of its original 
character.
T.T.O.K. (Touring and Automobile Club 
of Turkey), after signina a contract in 
1982, to that effect with e Istanbul Mu­
nicipality, started a thorough repair and 
rejuvenation project of both the palace 
itself, and the parks and woods surround­
ing it. At the end of the working period 
which took a little better than a year and 
a half the palace was restaured to its ori­
ginal splendour, and the empty rooms 
were furnished with the furniture and ac­
cessories of the period it was built. As to 
the green lawns, and trees surrounding 
it, they too were now blooming with 
newly added rose gardens and secluded 
promenades.
That romantic complex, which over­
looks the blue currents of the Bosphorus 
is serving the public as a restaurant and 
tea salon during the daytime. In the even­
ings its functions varies from wedding 
parties to concerts.
Its exquisite bedrooms on the top 
floor, richly decorated in the style of its 
heyday,are suitable to accomodate up to 
50 guests in high style and luxury.
Of the two other pavillions, the old sta­
bles are being readied to be opened 
shortly as a fine restaurant, while the 
northern gate will soon assume the func­
tions of a «patisserie».
With its quiet and shaded alleys under 
the green foliage of the wooded area 
which they criss-cross, with its phaetons 
drawn by single horses plying these sec­
luded and romantic roads, the Palace of 
the Khedive is a must to visit.
It is a unique work of art, which an 
army of talented artists, such as decora­
tors, crystal workers, furniture and anti­
que dealers, iron masters, fabric weav­
ers, lighting experts, stone and marble 
masons, mirror makers and gardeners, 
under the guidance of Mr. Celik Guler- 
soy, the Secretary General of the TTOK, 
has brought back to life.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
